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GEORGE FOX COLLEGE BRUINS 
J 1989 BASEBALL ROSTER 
No NaMe Pos BIT Class .!::li HQMetown 
1 Juan Palacios p LIL Fr 5'8" Caguas, Puerto Rico 
2 Davin MiyaMura IF R/R Fr 5'5" Pearl City, Hawaii 
3 Kevin Cross p R/L So 5'5" SicaMous, British ColuMbia 
4 Lance Mitchell p R/R Sr 6'0" RedMond, Washington ?00 
5 Scott Rader OF L!L Jr 6'0" SaleM, Oregon 
6 Steve LaMpkin c R/R Fr 6'2" Bellevue, Washington 
7 Rod Jackson p R/L Sr 6'4" Newberg, Oregon 
8 Paco Benetti IF LIL Sr 5' 10" Ponce, Puerto Rico 
9 Reb Kirkpatrick OF R/R Jr 5' 11" Beaverton, Oregon 
10 Jason Akina IF R/R Fr 5' 11" l<ailua, Hawaii 
11 Darrell Dirks p R/R Fr 6'0" Woodinville, Washington 
12 Kevin Lucke p R/R Jr 5' 11" SaleM, Oregon 
15 Dan Stupur IF LIR Sr 6' 1" Portland, Oregon 
16 John Nichols p R/R Jt- 6'2" Mcf1 i nnv i lle, Oregon 
19 Miguel Rivet-a IF S/R So 5'8" Ponce, Puerto Rico 
20 Dave ~1c~: i nney UTI R/R Jr 5. 10" RedMond, Oregon 
21 Kevin GoodMan IF R/R Jr 6' 1" ClackaMas, Oregon 
..,? L. ... Darrell Brown p LIL Fr 6'0" SaleJY,, Or-egon 
24 Trevor Lewis p R/R Fr 6'0" MonMouth, Oregon 
27 NeMuel Rosas OF R/R Fr 6'0" Sabana Grande, Puerto Rico 
30 Chris Berg p R/R Fr 6'3" Woodinville, Washington 
36 Lance Wheeler p R/R Sr 6'5" AuMsville, Oregon 
42 Rudy Barcarse OF R/R Sr 5'10" Kailua, Hawaii 
44 Fernando Pol OF R/R Fr 6'3" Rio Piedrar, Puerto Rico 
Trevon Clow p R/R Fr 6'0" SaleM, Oregon 
Sergio Mendoza OF R/R Fr 5' 10" Las Vegas, Nevada 
~1at t Milligan p R/R Fr 6'4" SaleM, Oregon 
Dan Pringle c R/R Fr 5' 10" Port Angeles, Washington 
JaMie Walker IF R/R Fr 5' 10" Junction City, Oregon 
Head Coach: Pat Casey 
Assistants: Ron Northcutt, Randy RutschMan, Brian Casey 
